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Cover: Cartoon representation of  a close-up of  the interface between two molecules 
of  w ild type azurin (P. aeruginosa). The copper atoms are depicted as dark blue 
spheres. The sidechains of  residues His117 are shown in stick representation. The 
ordered water molecules in the crystal lattice are indicated by semi-transparent blue 
spheres. (This picture was generated using PyMol 0.98).
Bookmark: Structures of  the various types of  crosslinks described throughout this
thesis.
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Abbreviations
1,5-dip 1,5-di(imidazol-1-yl)pentane
1,6-dih 1,6-di(imidazol-1-yl)hexane
azu azurin
BMME bis-maleimidomethylether
DA donor-acceptor pair
DTT dithiotreitol
H extinction coefficient
E. coli Escherichia coli
EPR electron paramagnetic resonance
e.s.e. electron self-exchange
ET electron transfer
HSQC heteronuclear single quantum correlation
IPTG isopropyl-E-thiogalactopyranoside
K
d
dissociation constant
k
ese
rate of  electron self-exchange
k
ET
rate of  electron transfer
KP
i
potassium phosphate buffer
MES 2-morpholinoethanesulfonic acid
NMP N-methylpyrrolidone
NMR nuclear magnetic resonance
ox oxidised
P. aeruginosa Pseudomonas aeruginosa
red reduced
RT room temperature
TCEP tris(carboxyethyl)phosphine
UV-Vis ultraviolet and visible spectroscopy
WT wild type
Amino acids
A Ala Alanine M Met Methione
C Cys Cysteine N Asn Asparagine
D Asp Aspartate P Pro Proline
E Glu Glutamate Q Gln Glutamine
F Phe Phenylalanine R Arg Arginine
G Gly Glycine S Ser Serine
H His Histidine T Thr Threonine
I Ile Isoleucine V Val Valine
K Lys Lysine W Trp Tryptophan
L Leu Leucine Y Tyr Tyrosine
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